





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Latentes y nombramicntos.—Orden.de 5 de mayo de 1,944
por la que se lijan modelos <le Patentes 'y
Nornbr11-
mientos del personal <le la Armada.-7--Página 601.
SERVICIO DE PERSONAL
Situaciontes.—Orden ,de 8 de mayo de 1914 por la que
se dispone pase a la situación de -.reserva" y quede
movilizado a las órdenes idel Excmo. Sr. Ministro To
gado el Coronel Auditor de la Armada Sr. D. Julio
Parias •y Barona.--Página 602.
Rectificación de antigiTedad. Orden de 8 de mayo de
1944 por la que se rectifica 'la antigüedad_ de los
Ca
bos segundos que se indican. Página CO2.
/?etiros.—Orden de 8 <le mayo de 1944 por la que se
dispone pase a- la ¡situación de -retirado" el Auxiliar
segundo Naval D. José .Acea Corral.—Página 602.
;
Separación, temporal.—Orden de 11 de mayo de 1944 por
la ve se concede la separación temporal del
servi
cio al Operario de la Segunda Sección del C. A. S. T. A.
don Manuel Reverter Lahuerta. Página '602.
EDICTOS
01:ZIDM1\1".S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Patente.s y Noinbranfientos.—Dispuesto _por Or
den ministerial comunicada de la Presidenciatdel Go
bierno, de 9 de octubre de 1943, la modificación de
la de fecha 25 de enero de 1940, en el. sentido de
que los Despachos y Patentes de los Generales, Al
mirantes, Jefes y Oficiales de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire, serán firmados por Su Excelencia
el Jefe del Estado y refrendados por los Ministros
cdrrespondientes ; habiendo desaparecido las causas
excepcionales que 'dieron lugar a la publicación de
las Qrdenes ministeriales de 19 de abril de 1940 y
Jo de mayo cid mismo afio (D. O. números lo' y
113), se .dispone;
Las Patentes y Nombramientos del personal de la
Armada se ajustarán a los siguientes modelos :
Para Almirantes y Generales de los Cuerpos Pa
tentados de la Armada: Patente expedida por Su
Excelencia el jefe del Estado (modelo núm. 1).
Para personal de categoría superior a Alférez de
Navío O Teniente de los Cuerpos Patentados : Pa
tente expedida por-Su • Excelencia el Jefe del Esta
do (modelo núm. 2).
Para personal del Cuerpo Eclesiástico, de Capitán
en adelante Patente expedida por Su Excelencia el
Jefe del Estado (modelo núm. 3),.
Para Oficiales de categoría inferior a_ Teniente de
Navío, efectivos o alumnos, 'Graduados y Mayores
del Cuerpo de Suboficiales : Nombramiento expedido
por Su Excelencia el jefe del Estado (modelo nú
mero 4).
Para todo el personal asimilado a Oficial,. que no
pertenezca a Cuerpo Militar : Nombramiento expe
dido por el Ministro de Marina (modelo núm. 5).
Para Guardiamarinas.: Carta-Orden expedida por
el Ministro de Marina. Surtirá efectos de primer
nombramiento al comenzar el cuarto año de alumno
(modelo núm. 6).
Para Suboficiales. primeros y segundos : Nombra
miento expedido por el 'Ministro de Marina (mode
lo núm 7).
Para Clases de Marinería, Marineros especialistas,
Marineros de Oficio y Fogoneros : Nombramiento
expedido por el Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal (modelo núm. 8).
Para personal de la Maestranza de la Armada :
Nombramiento expedido por el Almirante jefe del
Servicio de Personal (modelo núm. 9).
Para el personal civil al servicio de la Armada:
Credencial firmada por el Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal (modelo núm. io).
Madrid, 5 de mayo de MORENO
■-••• .11 4. 1.3 1. 13á 111 MilktINA
DESERVICIO n ft•••F •amJ 4.■ n I‘ A L
Situacioncs.—Se dispone que en io del mes actual cese en la situación de "actividad" y pase a lade "reserva'', por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria para ello, el Coronel Auditor de la Armada Sr D. julio Parias y Barona, quedando pendiente de la 'clasificación 'de los haberes que en lacitada situación puedan corresponderle.Asimismo se dispone que dicho jefe quede movilizado a las órdenes del Excmo. Sr. Ministro Togado, hasta que termine la comisión que tiene conferida de Vocal del Tribunal de oposiciones a ingreso
en el Cuerpo jurídico de la Armada.
Madrid, 8 de mayo de 1944.
El Almirante encargado del despacho,
MANUEL MORÉU.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la JurisdicciónCentral y del Servicio de Personal, Comandante
General de la Escuadra, Ministro Togado Inspec
tor General del Cuerpo Jurídico y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Rectificación de antigüedad. A instancia de los
Cabás segundos que a continuación se indican, se
rectifica la antigüedad que les fué conferida por Or
den ministerial de 5 de noviembre de 1942 (DIARIO
OFICIAL número 245), asignándoseles la que al fren
te de los mismos se señala; como comprendidos en
la Orden ministerial de 9 de septiembre del mismo
ario (D. O. núm. 200):
Cabo segundo Artillero Fernando Ruiz López.—
f6 de febrero de 1939.
Cabo segundo Amanuense Antonio Pardo Ló
pez.-23 de marzo de 1941.
Cabo segundo Sanitario Andrés López Barros.—
2 de enero de 1936.
Cabo segundo Sanitario José María Babio Liña
res. 7 de septiembre de 1938.
Madrid, 8 de mayo de 1944.
El Almirante encargado del despacho,
MANUEL MORÉU.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
•
Número 111, 1
Retiros.—De conformidad con lo informado porla Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales yel Consejo Superior de la Armada, y en cumplimien--to a lo acordado en Consejo de Ministros celebradoel día 28 de abril último, se dispone pase a la situación cle "retirado", con arreglo a lo prevenido en laLey de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), elAuxiliar segundo Naval D. José Acea Corral.
Madrid, 8 de mayo de 1944.
El Almirante encargado del despacho,
MANUEL MORÉU.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Je fe del Ser
Vicio de Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
Separación temporal.—Accediendo a lo solicitado
por el Operario de la Segunda Sección del CuerpoAuxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
(Calderero) D. Manuel Reverter Lal-merta, se le con
cede la separación temporal del servicio, por un año,
con arreglo a lo que preceptúa el artículo 83 del
Reglamento de la Maestranza Permanente de Ar
senales, aprobado por Orden ministerial de 7 de
agosto de 1935 (D. O. núm. 206).
Madrid, ir 1 de mayo. de 1944.
El Almirante encargado del despacho,
MANUEL MORÉU.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
EDICTOS
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
Pérdida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto del Trozo de Málaga Rafael Gálvez
Ramos,
Hago saber : Que acreditado legalmente el extra
vío del referido documento, se declara nulo y sin
valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a las Autorida
des de Marina.
Alicante, 6 de mayo de 1944.—El Capitán, Juez
instructor, Francisco Pérez.
Número 111. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D'E MARINA Página 603.
Modelo núm. 1, de la O. M. de 1,9 de abril de 1940 (D. o. núm. 101).
irancisco Jranco5)(14onde
ele clec COS(adO y .Jenerab'esimo We (OS Zjércdoeshc-}
CONVINIENDO proveer los empleos de... ... • •_ • • •• • • • • • • ••• • e • • •• •• • • • • • • *. • ••
de la Armada en persona de valor, méritos y servicios, y atendiendo a que concurren
señaladamente estas circunstancias en el... ••• • • • • •• • • • •‘ •• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • SS. • • • .41 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SS. • • • • • • ****** • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• • • • ••• ••• • • •
•
vengo en nombrarle... ••• ••. ••• ••• ••• ... de la propia Armada, con antigüedad de
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• para que como tal ejerza este empleo con
todas las preeminencias y exenciones que, por razón del -mismo se 'previene en las
Ordenanzas y Reglamentos.
POR TANTO, mando a los Oficiales generales y par'ticulares de todos los Cuer
pos de la Armada, a los de las Armas e Institutos del Ejército, Ministros, Auto
ridades y demás funcionarios de otros Ramos, reconozcan al referido..'. ••• ••• ••• •••
• • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • por tal ••• ••• ••• ••• ••• SSS • • • • 5.• • • • • • • • • • • • • Si. • • •
de la Armada, guardándole iv haciendo se le guarden todas las distinciones que por
este empleo le pertenecen y debe gozar, y que los Oficiales de inferior graduación
demás dependientes de Marina a quienes corresponda obedezcan las órdenes del
servicio que les diere, tanto por escrito como de palabra. Y que prcsentada que sea
esta "patente" con mi firma, y refrendada por el 'Ministro de Marina, se tome ra
zón en la Ordenación de Pagos e Inte-rvención y se anote lo conz,leniente para el goce
de sueldo según Reglamento.
Dado en... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ee• ••• ••• ••• 1151 e** e•e" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
PATENTE DE... • •, • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 005 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• C•• wel• •••
Página 604. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO MARINA Número 111
,Tómese razón por la Intervención de la Ordenación de Pagos.
El General del Servicio,
Tontada razón por la Intervención de la Ordenación de Pagos.
Madrid,. • • • • •
e
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efe del Zs(acio y ,_Jeneralisinio de fos Zjércdos
CONVINIENDO proveer los empleos de... • ' • • • • • • • • • • • • • ; • • • • • • • • • • • • • • • • •
cl,e la: Armada en, persona de valor,.méritós servicios, V atendiendo a que .concurren
estas circunstancias en el... ... ••. wy a. la distinción cón 'que siempre ha ser
vido„ esperando continúe con el mismo celo, he tenido a bien nombrarle...
de la Armada, con antigüedad de... ... • • • • • • • • • • • • • • • • II • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •
para que como tal ejerza este empleo ron todas las preeminencias v exenciones que
por razón del mismo le correspondan., en la forma que se previene en las Ordenan
zas y Reglamentos.
POR TANTO, n'apdo a los Oficiales generales y particulares de todos ¡os
Cuerpos de la Armada, a Tos de todaslas Armas e Institutos del Ejército, Ministros.:
Autoridades y demás funcionarios de otros' Ramos, reconozcan al. referido... ... ...•
por tal... ... ••.• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • de la Armada, _guardándole haciendo (pu'
le guarden todas las distinciones que le pertenecen Y débe gozar, y los Oficiales de
inferior graduacióii: demás dependientes de Marina a quienes corresponda obedez
can las órdenes que les diere, tanto por escrito como de palabra, asi como deberá
obededer las de los Oficiales más graduados, conforme a lo que previenen las Or
denanzas. y que presentada que sea esta "Patente" con mi firma, y refrendada por
el Ministro de Marina, se'tonze razón. en la Ordenación de Pagos e Intervención y se
anote lo conveniente para el goce del sueldo. según *Reglamento.
Dada en.,.
•
• • • • •
PA7"P.IVTE DE... ...
• • • • • •
•
• • • SSS • • • • • •
• • • SS. • • • • • • • • • • • •
• • • • • *5 • • • • 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ok • • • • • 5 • •
-•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Página 606. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO VE MARINA Número
Tómese razón por la Intervención de la Ordenación. de Pagos.
Madrid, ...
•
••• ••• ••• ••• •• • •••
••• ••• •••' ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• •••
El General del Servicio, .




••• ••• • ••
• • • •• • • •• ••• ••• • ••
••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• •••
El Interventor,




id ' fiZilec sfado y eneraísino ce érrias
POR CUANTO en atención a los méritos literarios, buena condúcta, y demás
circunstancias que el Vicario General de la Armada ha manifestado •concurren
...
el.... ... ••• ••• ••• ••• ... ... he
•
tenido a bien nombrarle... ••• ••• ••• ••• •••
con antigüedad de... • • • • • • .• • • • • • • • • • • •
en
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •`• • • • • • • • • • •
POR TANTO, será reconocido como tal por los Oficiales aeneráles 'y particu
lares de todos los Cuerpos de la Armada:.,• los de todas las Armas e Institutos del
'Ejército, Ministros, Autoridades A.1 demás funcionarios de otros Ramos el referido
•`• • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... guardándole y haciendo que se le guarden
todas las distinciones que le pertenecen y debe gozar, quedando obligados los Ofi
ciales de inferior graduación, y deni.'ás depeoidientes de Marina a quienes corres
\
ronda, a obedecer las •órdeues que les diere, tanto por escrito como de palabra, así
como debérá obedecer la de los Oficiales más _graduados, conforme a lo que pre
vienen.las Ordenanzas. .Y que presentada que sea esta "Patente" con-mi firma, se
tomé razón .en la Ordenación de Pagos e Intervención y se anote lo coniieniente
para el goce de sueldo según Réglamento.
Dado eli.••• ••• ••• ••• •••.,•••=••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••••• ••• •..
PATENTEDE... ...
--
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siacio y eneraiísimo de (es rfliércados
CONCURRIENDO en... ... • • • •• ••• ••• ••• • ¡II. ••• ••• • • • •,• • • •• • •• ••• ••• ••• •••
1•• ••• • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • ...... s..
los icquisitos reglamentarios para servir el empleo de... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
he tenido a bien nombrarle...• ••. con antigiiedad de... ••• ••• ••• ••• ••• •••
para que como tal.,ejerza esti empleo con todas las- preeminencias y exenciones que
se previene ciii las Ordenan as Reglamento/s.
POR TANTO, mando a los-Oficiales generales y particulares de todos los
Cuerpos de la Armada, a los de todas las Armas e Institutos del Ejército, Ministros,
Autoridades y demás funcionarios de otros Ramos reconozcan al,referido... ••• ,.•
955 •• • • •,• •• • ••• • •• • •• ••• •• ••• ••• • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • ••• •••••• ••• ••• •••
y sus subalternos y .demás individuos .q.ue corresponda cumplan y ejecuten las• órdé-J
nes del servicio que les .diere-, y él obedecerá las de sus superiores conforme previenen
las Ordenanzas. Y que presentado que sea este "Nombramiento" con- ,tni firma, y
refrendad() por el illínistro-de‘Marina„ se tome razón en, la Ordenación de Pagos e
Intervención y se anote lo conveniente para, el goce de sueldo según Reglamento.
13(7(10 en... •• ••• • • • • • • • *o • • • ••• ••• • •• • • • •• • •• • • •• 555 ••: ••• •• • ••• ••• ••• •••
NOMBRAMIENTO DE... ,.. • • • • • • SS. •• • • • • • • • 1111 • • • • 515
•
• • e si. •e• see • • • • • •
r-agitia tIU. DIARIO OFICIAL DEL -MINISTERIO D'E MARINA Número 111
Tómese razón por la Intervención de la Ordenación de Pagos.
.Madrid, .••, • • • • • • • • • • • • • • II.
r
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • 4 • • • • ' • • • • •
El General del Servicio,
Tomada razón por la Intervención de la Ordenacióh de Pagos.
Madrid, • • • • • • • • • • • • • • • • 1 •
• • • • • • SS. • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
El Interventor,
• • • •
• • • • •
e
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO IJE MARINA Página 611,
(Modelo núm. 5.)
Winisfro de Martha
POR CUANTO, en atención a las circunstancias que concurren en e
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0
... he tenido a bien nombrarle...
para que comotal ejerza su empleo con antigüedad de...
,••■
• • • •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • 11 11 • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SI. 4
• • • • • • • • • • • • • • • • •
POR T.ANTO, será reconocido como tal... ... ••• •••• .•• .•• .•• ••• ••• ••• ••• •••
por los.Oficiales generales y particulares de todos los Cuerpos de la Armada, los de
todas las Armas e Institutos del Ejército, Ministros, Autoridades y demás funcio
narios de otros Ramos el referido... • • • • • • • • • • • • le. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
y a fin de que sirva este empleo en la misma conformidad con las propias farulta
des que los demás de su clase y'que, conforme a él, se le guarden y hagan guardar
las honras, preeminencias y exenciones qm le pertenezcan. Y que presentado que sea
este "Nombramiento" con mi firma,-se tome razón en la Ordenación de Pagos e In
tervención y se anote lo *conveniente para el goce de sueldo según ReglaMento.
Dado en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II • • • •
NOMBRAMIENTO DE... ...
••• ••• eir• ••• •e• 5 e• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • • •P






























Número 111. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO D'E MARINA Página r513.
trií "ti I
(-199 Wel Wastallo
e.neratisimo de (os yeéredos
'Ha concédido plaza de Guardia Marina a Don.
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
de de noviembre de 1940 y antigiiedad
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
con arreglo .a lo que previene la O. M. C.
por concurrir en_ él las circunstancias que se l'equicren; debiéndosele formar
to correspondiente en la Intervención Central de Marina para el goce de sueldo se
gún Reglamento.




Madrid, de de 19
•
4;
El Ministro de Marina,
CARTA ORDEN DE GUARDIA MA,k,INA PARA DON...
9•0 •••■ e•• ••• *•• ••• ••• ••• ob•• • e• 4•41 • ••• ••• •••
4
•
• • • • • • • • • • • II •
••■
••• ••• ••• ••• ••• ••■• •• • • •S ••• se* ••• ••
y
Página 614. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número
- Madrid, de de 19
Tómese razón y anótese lo conveniente en la Intervención-de la Ordenación de Pa_
gos de Marina.
El Ordenado); de Pagos,
•
En la Intervención de la Ordenación de Pagos de Marina sé tomó razón y anotó lo
conveniente.
Madrid, fecha ut supra.




CONCURRIENDO eh... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• .••• ••• I •• ••• ••• ••• ••• .90 ••• ••• • ••
los requisitos' convenientes para. servir .el empleo de... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
y atendiendo a lo bien que ha servido y .a que continuará sirviendo con el mismo
- celo, S. E. el Jefe del Estado ha tenido a-bien nombrarle...
••• •••
••• ••• ••• ••• 1•• ••• ••• ••• ••• ••• ••10
de la Armada, con antigüedad de... ...
••• ••• ••• •••, •••
• •• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •• • •• • ••• ••• •••
•• •
••• ••• ••• ••• *SS ••• ••• •••
••• •••• ••• •-•• ••• ••• ••• •••
para que, como tal, ejerza este empleo con todas las preeminencias y exenciones que.
previenen las Ordenanzas :y Reglamentos.
"
POR TANTO, será recónocido como tal por los Oficiales generales y phrticu
lares de todos. los Cuerpos de la Armada, los de todas las Armas e Institutos del
Ejército, Ministros, Autoridades y demás funcionarios de otros Ramos el referido
••• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
y sus subalternos y demás individuos que corresponda cumplan y ejecuten las órde
,
nes del servicio que les diere, y él obedecerá .las de sus superiores conforme previene*
las Ordenanzas. Y que presentado que sea este "Nonibramiento" con mi firma, se
tante razón en la'Ordenación de .Pagos e Intervención y' se anote lo converiien,te pa
ra el goce de sueldo segú,n,-Reglam,ento.
Dadoen... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
NOMBRAMIENTO DE... ... ••• •• • • • •55 ••• •• • ••• ••• ••• -••••• •••
•
PIWina G16. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D'E MARINA Ni=ilucro In.
Tó
•
111CSC raZe511 por la Intervencióit de la Ordenación de' Pagos.
Madrid. ... •• • • • • • •
• • • • • • 0 • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •
• • • • • •
•
El Ge-nerai del Serzticio,
Tomada razón por la Intervención de la Ordenación de Pagos.
Madrid, • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
a
• • • • •
•
•










NtiniOro 111: 'MARI() OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA - Página 617.
k
(Modelo núm. S )
.Wriziraide geA det 91rvicio de .2-ersond
de( .717inis(erio cie jilarina
POR CUANTO concurren en el... ...
hijo de... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II' • • •
natural de...
o
• • • • • • • • • •
•
•
•• • • • • • • • • • • II
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • SS. • • • • • •
At de... • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
PrOVinCia de...
las eircuuslancias necesarias para desempeñar pla
• • • • • •
••-•••
• • ,• • • • • • 9
••• •••
••• ••• ••• • •• •••
••• •• e •
a de.•. ••. ••• ••. •••
••• ••• ••. ••. e • •
• • • • • •— «I. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
por haber sido declarado "APTO" en los exámenes verificados ell . . .
• • • •
• • • • •
oro
• • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
• • • • • • • •••, vengo
• • • • • •
• • • • • •
en .expedide esté 'Nombramiento
firmado de mi mano, con el sello de este Scrz'icio de Personal para que ejerza dicha
pla:,-Ja con antigüedad de... ••. ••• .•• • • • • • • • • • • e e • • • • • • • • a • • • • • 5 • • • • • • •
• • • • • • • • •





• • • • • • • • • •
• • • • 01 • I • • • • 551 • • •
Madrid, • • • • • •de. • • •.• •.• ..•• ••.de 194
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
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(Modelo núm. 9.)
Z1CA-Itnirardeefe def .Ve'rvicio de Jersonal
(lel Ministerio ck .71(arina
POR CUANTO concurren en Don... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
e
las circunstancias necesarias para desempeñar plaza de... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
de la Maestranza de la Armada, por haber sido nombrado para la misma por O -
den ministerial de... ... 0.-.• • • • • • • • • • • • • • ... (D. O. núm ), vengo en expedirle
este Nombramiento firmado de mi mano,- con el sello de este Servicio de Personal,
para que ejerza dicha plaza con antigüedad de... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
guar.dándosele los sprivilégios y exenciones que gozan los de su clase.
Presentado que sea este Nombramiento con mi firma, se tomará razón en la
Ordenación de Pagos e Intervención se anotará lo conveniente para . el goce de
sueldo según Reglamento.






• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • s • • 555 555 • • • • • • • • • • • •
555 • • • • • • • • • 555 555
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO rit MARINA Nffinero 11 t.
. . — —net
•
róme.s-c razón por la Interl'ención de la Ordenación de Pagos.





• • • •
• •
•




El General del Servicio,




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • e .• • • • • • • • •
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(Modelo núm. 10.)
71 CAbnirante 9eh del 51rvicio 2fersonai
del Minis(erio de Marina
•
POR CUANTO concurren en Don... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •




• • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • III • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• I •
por haber sido nombrado por Orden ministerial de...
••••
• • • • • • •
• • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • :e
• • •
(D. O. núm. ), vengo en expedirle este Nombramiento firmado de mi lnano, con
el sello de este Servicio de Personal, para que ejerza dicha pla a con antigüedad
de... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • •
guardándosele los privilegios y exenciones que gozan los de su clase.
,
Presentado que sea este Nombramiento con mi firma, se tomará razón en la
Ordenación de Pagos e Intervención y se anotará lo conveniente para el goce de
sueldo según Reglantento.
Dado en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CREDENCIAL DE... • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • SS. • • • SSS i•
• • SSS ••• • • • • •
o
•
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.
D'E MARINA Número 111.
•
Tómese razón por la Interzención de la Ordenación de Pagos.
Madrid, ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SI.
El General del Servicio,




• • • SS. • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
El Interventor,
a
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